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 آشٌایی با باًک های اطلاعاتی توام هتي 
  
 چیست ؟ supocsباًک اطلاعاتی 
 reiveslEاص ٔدٕٛػٝ ثب٘ه ٞبی اػشٙبدی ػّْٛ اػز وٝ سٛػي ؿشوز  supocs اًلاػبسی ثب٘ه ٔدٕٛػٝ         
 دٚٔیٗ ٕ٘بیٝ اػشٙبدی ػّْٛ ٔحؼٛة سِٛیذ ٔی ؿٛد، ISI سٛػي وٝ  ecneics fo bew اص دغ ٚ ؿٛد ٔی ٔٙشـش 
، داسای فٟشػز سی اػز وٝ ػلاٜٚ ثش چىیذٜ ٔمبلار، ثب٘ه اًلاػبٙظٛس اص ٕ٘بیٝ ٘بٔٝ اػشٙبدی ػّْٛ. ٔٔی ٌشدد
 ٞش ثٝ) ٞب  noitatic(ٔٙبثغ) ٞش ٔمبِٝ ٘یض ثٛدٜ ٚ ثذیٗ سشسیت أىبٖ ٔحبػجٝ سؼذاد اسخبػبر (اػشٙبدار ثب  سفشا٘غ ٞب
 ٚ اسخبع ٔٛسد ثبس چٙذیٗ سبوٖٙٛ ،ٔدٕٛػٝ ایٗ دس ٔمبِٝ ٞش بفزدسی سٛاٖ ٔی سشسیت ثذیٗ. وٙذ ٔی فشاٞٓ سا ٔمبِٝ
 ٚالغ سفشا٘غ ٔٛسد ٔمبلار ػبیش سٛػي ثب چٙذیٗ دیٍش ػجبسر ثٝ یب ٚ اػز ٌشفشٝ لشاس ٔمبلار ػبیش سٛػي اػشٙبد
 لی اص ویفیز ٔمبِٝ ثبؿذ.ؿبخ سٛا٘ذ ٔی خٛد ایٗ وٝ اػز ؿذٜ
اص ٔٛهٛػبر ٔخشّف اػز فّزا دٛؿؾ ٔدلار آٖ سمشیجب دٚ  ٔدّٝػٙٛاٖ  11150 ایٗ ٔدٕٛػٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ثیؾ اص
. اػز سش دلیك آٖ اص آٔذٜ دػز ثٝ اسخبػبر ٚ اػشٙبدار ٌضاسؽ ػّز ٕٞیٗ ثٝ ٚ ثٛدٜ  ecneics fo bewثشاثش 
ش٘ذٜ سٕبٔی ٔدلار ایٙذوغ ؿذٜ دس ٔذلایٗ اػز ٚ ثٝ ػجبسر دیٍش ٌی ثش دس  supocs ٔدٕٛػٝ وٝ اػز ایٗ خبِت
 بلار ٔذلایٗ سا دس ثش ٔی ٌیشد.% ٔم110
 ٕٔىٗ اػز ٔشفبٚر ٞب ثب٘ه دیٍش ٚ  ecneics fo beW ٞبی ٔدٕٛػٝ ثب  supocSاص آ٘دب وٝ دٛؿؾ ٔدلار 
ٙذ وٝ ایٗ أش ًجیؼی ٚ ٔشثٛى ثٝ وٙ ٔلاحظٝ خذاَٚ ایٗ دس سا خٛد ٔمبلار اص ٔشفبٚسی سؼذاد ٕٞىبساٖ ثشخی اػز
 اػز. supocS دٛؿؾ ٔدلار 
 DIS –ایگاههای اطلاعاتی آشٌایی با پ
دس ػلش اًلاػبر ٚ خٟب٘ی وٝ ٞش ٌٛ٘ٝ سٛػؼٝ ٔٙٛى ثٝ دػشیبثی ٔؼشٕش ٚ ػّٕی ثٝ اًلاػبر اػز ، ػبٔب٘ذٞی ٚ 
دظٚٞـی إٞیشی خبف یبفشٝ اػز . ثش ایٗ اػبع -دشداصؽ اًلاػبر ٚ ٔمبلار ػّٕی ٔٙشـش ؿذٜ دس ٘ـشیبر ػّٕی
ذاْ ثٝ افششبح ٔشوض اًلاػبر ػّٕی خٟبد دا٘ـٍبٞی ٕ٘ٛد. اٞذاف سبػیغ ال 1610ٔشداد  40خٟبد دا٘ـٍبٞی دس سبسیخ 
سشٚیح ٚ اؿبػٝ اًلاػبر ػّٕی ، ٌؼششؽ ٚ اسسمبء خذٔبر اًلاع "ایٗ ٔشوض آ٘چٙبٖ وٝ دس اػبػٙبٔٝ آٖ آٔذٜ اػز 
 ."سػب٘ی ثٝ ٔحممبٖ ، ػشػز ثخـیذٖ ثٝ وبٚؽ ٞبی ػّٕی ٚ افضایؾ اثش ثخـی سحمیمبر دس وـٛس اػز
اًلاػبر ػّٕی خٟبد دا٘ـٍبٞی سحز ٘ظبسر ؿٛسای ػّٕی ، خذٔبر خٛد سا اص ًشیك دبیٍبٜ ایٙشش٘شی ٔشوض 
ثٝ ػٙٛاٖ ثب٘ه اًلاػبر ػّٕی وـٛس ٚ دس آیٙذٜ ٘ضدیه دس ػٌح ٌٔٙمٝ اسائٝ ٔی دٞذ ٚ سلاؽ  ri.DIS.www
 ص وـٛس خٟز ثٟجٛد ، سٚصآٔذی ٚ خبٔؼیز اًلاػبر اػشفبدٜ وٙذ.ٕ٘ٛدٜ اص سدشثٝ ٞبی ٔـبثٝ دس داخُ ٚ خبسج ا
 8اص ػجبسسٙذ  DISخذٔبر ػٕذٜ دبیٍبٜ 
 وـٛس دظٚٞـی – ػّٕی ٘ـشیبر ٔمبلار اسائٝ ٚ خؼشدٛ          -
 ) ٔمبلارtxet lluF( وبُٔ ٔشٗ ثٝ دػششػی          -
 ISI سد ؿذٜ ٕ٘بیٝ ایشا٘ی ٘ـشیبر ٔمبلار اسائٝ ٚ ٔؼشفی          -
 إِّّی ثیٗ ٘ـشیبر دس ؿذٜ چبح ایشا٘ی ٔحممبٖ ٔمبلار ٔدٕٛػٝ ثٝ دػششػی          -
 tcapmI) اص ًشیك ؿبخق سبثیش(rcj(وـٛس دظٚٞـی – ػّٕی ٘ـشیبر اػشٙبدی ٞبی ٌضاسؽ ػشٚیغ          -
 )ycaidemmi xednI) ٚ ؿبخق آ٘ی (rotcaF
 اػشٙبد دش ٔمبلار ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٚ ٘ـشیبر ٔؼشفی          -
 سٍٞیشی دیـشفز وبس سٛ ػي ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٚnoissimbus enilno( ( ٔمبلار اِىششٚ٘یىی اسػبَ ػشٚیغ          -
 دیٍش خذٔبر          -
 ثش ٚ داسد ساػخ اػشمبد دظٚٞـی –یبر ػّٕی ٘ـش اكحبة ٚ دظٚٞـٍشاٖ ،ٔحممبٖ ثب ػٛیٝ دٚ اسسجبى ثٝ  DISدبیٍبٜ 
 .دٞذ ٔی لشاس ٘ظشاٖ كبحت ٘مذ ٚ دیذ ٔؼشم دس سا دبیٍبٜ ٞبی فؼبِیز آخشیٗ اػبع ایٗ
  
 باًک جاهع فیلن سلاهت چیست ؟
ػبٔب٘ٝ چٙذ سػب٘ٝ ای فیّٓ ٞبی آٔٛصؿی دضؿىی ٚ ثٟذاؿشی خٟز اًلاع سػب٘ی دس حٛصٜ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ثب ٞذف 
ٚ ثب ٔـبسوز دا٘ـٍبٜ ٞبی  افضایؾ ػٌح آٌبٞی ػٕٛٔی, ثب ٕٞىبسی ٔؼبٚ٘ز سحمیمبر ٚ فٗ آٚسی ٚ ٔؼبٚ٘ز ثٟذاؿشی
دس ایٗ ػبٔب٘ٝ فیّٓ  ا٘ذاصی ٌشدیذٜ اػز. ٞبی اػشب٘ی ساٜ ػّْٛ دضؿىی وـٛس ٚ ٔؼبػذر ػبصٔبٖ كذا ٚ ػیٕب ٚ ؿجىٝ
خب٘یبر ، اٚسطا٘غ حبٔیبٖ ػلأز ، ٚسصؽ ، د ، خب٘ٛادٜ سٙظیٓ ، ػبِٓ سغزیٝ ٞبی دسصٔیٙٝ ثٟذاؿشی –ٞبی آٔٛصؿی 
 ش، دوشش ػلاْ ٚ غیشٜ ٌٙدب٘ذٜ ؿذٜ اػز.ػلأز ٔبدساٖ ، ثیٕبسی ٚاٌی
 ؟ چیست  tcerid ecneicSپایگاُ اطلاعاتی 
یه دبیٍبٜ اًلاػبسی سٕبْ ٔشٗ ػّٕی اػز وٝ ٔمبلار ٚ وشبة ٞبی ثٝ دلز ثبصثیٙی ؿذٜ  tceriD ecneicS 
بة دس آٖ ٔیّیٖٛ ٔمبِٝ ٚ فلُ ٞبی وش 3.7سا ثٝ ؿٕب دیـٟٙبد ٔی دٞذ.دس حبَ حبهش ثیؾ اص  deweiver-reeP
) ؿشٚع ثٝ فشٚخشٗ reiveslE sywoL(اِضٚیش ِٛئیغ وٝ صٔب٘ی ،1630 ػبَ دس  reiveslEٔٛخٛد اػز. ٘بْ ؿشوز
یىی اص اِٚیٗ ٘بؿشا٘ی اػز وٝ ثٝ چبح ٔدلار ػّٕی ٚ ؿشح ٚلبیغ  reiveslEوشبة ثٝ دا٘ـدٛیبٖ وشد ٌٔشح ؿذ. 
شٝ ا٘ذ اص ٘بٔذاساٖ سٚصٌبس خٛد ثٛدٜ ا٘ذ وٝ ٔی سٛاٖ ٕٞىبسی داؿ reiveslEػّٕی دشداخشٝ اػز. ٘ٛیؼٙذٌب٘ی وٝ ثب 
ؿؼجٝ  ) ٘بْ ثشد.setracseD) ٚ دوبسر (sumsarE) ، اساػٕٛع (oelilaG)، ٌبِیّئٛ (regilacSاص اػىبِیدش(
 دس آٔؼششداْ ّٞٙذ ٔی ثبؿذ. ecneicS reiveslEاكّی 
ػّٕی، فٙی ٚ دضؿىی سا دس ػشاػش د٘یب یه ٘بؿش چٙذ سػب٘ٝ ای دیـشٚ ٔی ثبؿذ وٝ ٔحلٛلار ٚ خذٔبر  reiveslEٍ
 ٔحلٛلار وشبثٟب، ٔدلار، ؿبُٔ وٝ دٞذ ٔی اسائٝ خذٔبر ٚ ٔحلَٛ 111110 اص ثیؾ  reiveslEٔٙشـش ٔی وٙذ.
 ٔی ٔٙشـش  وشبة سا 1100٘ـشیٝ ٚ  1140اص  ثیؾ  ػبَ ٞش ٚ ثبؿذٔی اًلاػبسی دبیٍبٟٞبی اِىششٚ٘یىی، خذٔبر ٚ
 .ٕ٘بیذ
  
ٔدّٝ  1150ػشٚیغ اًلاػبسی اِىششٚ٘یىی دیـشٚ ٔی ثبؿذ وٝ ثٝ ٚػیّٝ آٖ ثٝ ثیؾ اص  8 یهtceriDecneicS
ٔیّیٖٛ چىیذٜ ٔمبلار  73وٙیذ. ثٝ ثیؾ اص ) دػششػی دیذا ٔیtxetllufػّٕی، فٙی، دضؿىی ثٝ كٛسر سٕبْ ٔشٗ (
ایٗ دبیٍبٜ ؿبُٔ ٔٙبثؼی دس  .وٙیذٔی ثشلشاس  ٘بؿش دیٍش اسسجبى 100ػّٕی دػششػی دیذا ٔی وٙیذ. ثب ٔمبلار ثیؾ اص 
ٞبی سمشیجبً سٕبٔی ٔٛهٛػبر ثخلٛف ػّْٛ دبیٝ ، ػّْٛ ٔحن، وـبٚسصی ، فٙی ٚ ٟٔٙذػی، ػّْٛ دضؿىی ، صٔیٙٝ
 ثبؿذ.الشلبد ٚ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ ػّْٛ اخشٕبػی ٔی
 deMbuP -آشٌایی با پایگاههای اطلاعاتی 
 dlroWیىی اص ٔحیي ٞبی خؼشدٛ ٚ ثبصیبثی ٔٙبثغ حٛصٜ ی ػّْٛ دضؿىی دس ٚة خٟبٖ ٌؼشش ( deMbuP 
 rof retneC lanoitaN=IBCN( ثیٛسىِٙٛٛطی اًلاػبر ّٔی ٔشوض سٛػي اػز وٝ )beW ediW
) سٟیٝ ؿذٜ اػز. ایٗ اثضاس، MLN( آٔشیىب دضؿىی ) ٚالغ دس وشبثخب٘ٝ ی ّٔیnoitamrofnI ygolonhcetoiB
 ایٗ اوٖٙٛ ٞٓ .ػزا ػبخشٝ فشاٞٓ ) سا ٔدب٘بً دس اخشیبس وبسثشٖاenildeMدػششػی ثٝ دبیٍبٜ اًلاػبسی ٔذلایٗ (
 دأذضؿىی د٘ذا٘ذضؿىی، دشػشبسی، دضؿىی، ٞبی سؿشٝ دس ٘ـشیٝ 1132 اص ٔمبِٝ ٔیّیٖٛ 40 اص ثیؾ اًلاػبسی دبیٍبٜ
دٛؿؾ ایٗ دبیٍبٜ اص ٘ظش  ثبؿذ. ٔی داسا سا خٟبٖ وـٛس ٞفشبد ٚ آٔشیىب دس ؿذٜ ٔٙشـش) ثبِیٙی دیؾ( دبیٝ ػّْٛ ٚ
 ثش ٔی ٌشدد. 3370سبسیخ ثٝ 
 ثٝ دٚ كٛسر أىبٖ دزیش اػز8خؼشدٛ دس ایٗ دبیٍبٜ 
 خؼشدٛی ػبدٜ8-0
 سا ثض٘یٓ یب وّیه وٙیٓ  retne٘ٛؿشٝ ٚ  rof خّٛی  rab hcraesسٟٙب وبفی اػز وّیذٚاطٜ ٔٛسد ٘ظش خٛد سا دس 
٘حٜٛ ی وبسثشد  ایٗ ثب٘ه ثٝ ًٛس خٛدوبس ٚاطٜ ٞب سا سٛػي ػّٕىشدٞبی ٌٔٙمی ثب ٞٓ سشویت وشدٜ ٚ ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
 ایٗ ػّٕىشدٞب 8
 ٔمبلاسی وٝ ٞش دٚ ٚاطٜ سا دس ثش داسد ٕ٘بیؾ ٔی دٞذ. 8DNA
 ٔمبلاسی وٝ ٚاطٜ اَٚ سا داسد ِٚی فبلذ ٚاطٜ دْٚ اػز. 8TON
 8 ثشای یبفشٗ دٚ ػجبسر ٞٓ ٔؼٙی دس یه ٔشحّٝ خؼشدٛ ثٝ وبس ٔی سٚد.RO
لشاس داد.وّٕبر داخُ یه ایٗ دبیٍبٜ ػّٕىشدٞب سا اص چخ ثٝ ساػز ٔی خٛا٘ذ.ػجبسر ٞب سا ٔی سٛاٖ دس داخُ دشا٘شض 
  دشا٘شض ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔدٕٛػٝ ٚاحذ دشداصؽ خٛاٞذ ؿذ ٚ ػذغ دس سٚؽ خؼشدٛ ٔٙظٛس خٛاٞذ ٌشدیذ.
 ٘شیدٝ اَٚ ٞش خؼشدٛ ٟٕٔششیٗ ٚ ٔشسجي سشیٗ ٘شبیح ا٘ذ. 10ٕٞیـٝ 
ٔمبِٝ سا داؿشٝ ثبؿیٓ. ثشای ایٗ وبس وبفی اػز اص ثخؾ  tcartsbaٔب ٔی سٛا٘یٓ اص ًشیك ایٗ دبیٍبٜ خلاكٝ یب 
 .وٙیٓ وّیه سا  yalpsidسا ا٘شخبة وٙیٓ ٚ  tcartsbaٌضیٙٝ  yremmus
ثشای دیذٖ ٔمبِٝ ثٝ كٛسر فشْ ٔشٙی یؼٙی ثذٖٚ فبیّٟبی ٌشافیىی اثشذا ٔمبِٝ ٔٛسد ٘ظش سا ٘ـب٘ذاس وشدٜ ٚ ثؼذ سٚی 
 سا ٔی ص٘یٓ دس ایٙدب فشْ ٔشٙی ٔمبِٝ ٔزوٛس سا خٛاٞیٓ دیذ. ot dnesػذغ  دس ٘ٛاس ٕ٘بیؾ وّیه ٔی وٙیٓ ٚ txet
سا اص ٘ٛاس ٕ٘بیؾ ا٘شخبة ٔی  liam-Eخٛد یب ؿخق دیٍشی اسػبَ وٙیٓ  liam-Eاٌش ثخٛاٞیٓ ایٗ ٔمبِٝ سا ثٝ 
وشدٜ ٚ  كفحٝ ای ثبص ٔی ؿٛدوٝ ثبیذ دس خبی ٔـخق ؿذٜ آدسع ٔٛسد ٘ظش سا ٚاسد .ص٘یٓ ٔی سا  ot dnesوٙیٓ ٚ 
 وّیه وٙیٓ سب ٔمبِٝ ثشای ٔب یب فشد ٔٛسد ٘ظش فشػشبدٜ ؿٛد. liam-Eسٚی 
 خؼشدٛی دیـشفشٝ8-0
دس خؼشدٛی دیـشفشٝ ایٗ أىبٖ ٚخٛد داسد سب خؼشدٛی ٔب دس ٌشٟٚٞبی ػٙی،خٙؼیشٟبی ٚیظٜ یب  8stimiL
ِٝ ٚ سبسیخ خؼشدٛی ٔمبِٝ ثٝ كٛسر ٌٔبِؼبر ثش سٚی ٌشٟٚٞبی ا٘ؼبٖ یب حیٛاٖ ،صثبٖ ٚیظٜ ٔمبِٝ ٔٙشـش ؿذٜ ،٘ٛع ٔمب
 سا اص ٘ٛاس خبوؼششی ا٘شخبة ٔی وٙیٓ. timilدلیك ٚ ... اخشلبكی سش ؿٛد .ثشای اػشفبدٜ اص ایٗ أىب٘بر ٌضیٙٝ 
 ) ٟٔٓ 8kniLِیٙه ٞبی(
 8weiverP/ xednI
بی ٔٛسد ٘ظش سا دس سؼذاد ٘شبیح خؼشدٛ سا لجُ اص ٕ٘بیؾ دٞذ ثیبٖ ٔی وٙذ.ثشای ایٗ وبس ٚاطٜ یب ٚاطٜ ٞ weiverP
وّیه ٔی وٙیٓ .ٕٞچٙیٗ ٔی سٛا٘یٓ ثشای دػشیبثی ثٝ فیّذٞبی  weiverPخؼجٝ خؼشدٛ ٚاسد ٔی وٙیٓ ٚ سٚی 
 وٙیٓ، ٔی وّیه xednIوٕه ثٍیشیٓ ثٝ ًٛسی وٝ اثشذا فیّذ ٔٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٔی وٙیٓ ،ثؼذ سٚی  xednIٚیظٜ اص 
 .وٙیٓ ا٘شخبة آٖ اص سٛا٘یٓ ٔی وٝ ؿٛد ٔی دادٜ ٘ـبٖ ِفجبییا سشسیت ثٝ ٔب ؿذٜ ٚاسد ػٙٛاٖ ثٝ ٔشثٛى ِیؼشی
 8yrotsiHسبسیخچٝ
دس ٘ٛاس خبوؼششی  yrotsiHٕٞٝ خؼشدٛٞب ٚ ٘شبیح آٟ٘ب سا دس ایٗ ٔحُ ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙذ وٝ اٌش سٚی  dembuP
 وّیه وٙیٓ ٔی سٛا٘یٓ آٟ٘ب سا ثجیٙیٓ.
 8draobpilC
ٙدب خؼشدٛی ٔب ثٝ ٔذر ٞـز ػبػز ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٚ ٔب ٔی سٛا٘یٓ خبیی ثشای خؼشدٛ ٞبی ا٘شخبثی اػز. وٝ دس ای
ثؼذ اص ایٙىٝ خؼشدٛی خٛد سا ا٘دبْ  draobpilC ثٝ وشدٖ اهبفٝ ثشای.وٙیٓ اػشفبدٜ آٖ اص  enil ffOثٝ كٛسر 
سا  ot dneSوّیه وشدٜ ٚ ػذغ  draobpilCدادیٓ خؼشدٛی ٔٛسد ٘ظش سا ا٘شخبة ٔی وٙیٓ، دس ٘ٛاس ٕ٘بیؾ سٚی 
 ٔی ؿٛد. draobpilCص٘یٓ، ثٝ ایٗ سشسیت خؼشدٛی ٔب ٚاسد ٔی 
 خؼشدٛ ثش حؼت ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ8
ثشای خؼشدٛی ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ، اَٚ ٘بْ ٚ٘بْ خب٘ٛادٌی ٚػذغ اِٚیٗ حشف اص ٘بْ وٛچه اٚ سا دس دٙدشٜ خؼشدٛ ٚاسد 
ْ ٔٛسد ٘ظش سا دس ٘ب dembuP،اٌش ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ ثٝ ٕٞیٗ ؿىُ ٚاسد ؿٛد  ajhtimS rMوٙیذ(ثذٖٚ ٘مٌٝ)،ٔثُ 
آٖ سا ٘ٝ فمي دس فیّذ ِٔٛف  dembuPفیّذ ِٔٛف خؼشدٛ خٛاٞذ وشد.أب اٌش فمي ٘بْ خب٘ٛادٌی ٘ٛیؼٙذٜ ٚاسد ؿٛد،
 ثّىٝ دس سٕبٔی فیّذٞب خؼشدٛ خٛاٞذ وشد.
فبدٜ ] اػشuaثشای خؼشدٛی ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ ٔٛسد ٘ظش آٖ سا داخُ ٌیٛٔٝ لشاس دٞیذ ٚ اص ٔؼشف فیّذ ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ [ ٘ىشٝ8
 ." j htimS "]uaوٙیذ سب سٚؽ خؼشدٛی خٛدوبس غیش فؼبَ ٌشدد.ٔب٘ٙذ[
 خؼشدٛ ثش حؼت ػٙبٚیٗ ٔدلار8
یب ؿىُ ٔخفف  llec eht fo ygoloib ralucelomثشای خؼشدٛی یه ٔدّٝ ،ٔی سٛاٖ ػٙٛاٖ وبُٔ آٖ سا ٔثُ 
 ) سا ٚاسد ٕ٘ٛد.NSSI( سا آٖ إِّّی ثیٗ اػشب٘ذاسد ؿٕبسٜ یب ٚ  llec liob lomٔثُ enildeMآٖ سا دس 
 yparehT eneGثبؿذ(ٔب٘ٙذ MLNٕٔىٗ اػز ٘بْ ٔدّٝ ٔثُ یه اكٌلاح دس ػشػٙٛاٟ٘بی ٔٛهٛػی دضؿىی  -0
 ] اػشفبدٜ وٙیذ.atآٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔؾ خؼشدٛ ٔی وٙذ.دس چٙیٗ ٔٛاسدی اص ٔؼشف فیّذ ٘بْ ٔدّٝ [ debmulP،)
 ]atشدٛ ٘یبص ثٝ ٔؼشف فیّذ ٘بْ ٔدّٝ داسد. ٔثُ8[٘بْ ٔدّٝ ٞبیی وٝ فمي یه وّٕٝ ای اػز ثشای خؼ -0
 دس غیش ایٗ كٛسر دس سٕبٔی فیّذٞب خؼشدٛ خٛاٞذ ؿذ . gninnacS
 ]mAاٌش ٘بْ ٔدّٝ یب ثخـی اص آٖ داخُ للاة [ ] ٚ یب داخُ دشا٘شض ثبؿذ، ٘بْ ٔدّٝ سا ثذٖٚ آٖ ٚاسد وٙیذ .ٔثُ8[ -1
 وٙیذ.ٚاسد  mA ylrus dnaH Jسا ثٝ كٛسر  ylrus dnaH J
 اؿىبَ ٕ٘بیؾ ٔمبلار8
 )8 yremmuSٕ٘بیؾ خلاكٝ ( -0
ؿبُٔ ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ ،ػٙٛاٖ ٔمبِٝ ،ٔأخز(٘بْ ٔدّٝ ٚ ػبیش ٔـخلبر)، ٚهؼیز ٔذسن ثبصیبثی ؿذٜ(دس دػز ٕ٘بیٝ 
ػبصی، سٟیٝ ؿذٜ سٛػي ٘بؿش)، سؼییٗ غیش اٍّ٘یؼی ثٛدٖ ٔمبِٝ ، ٘ٛع ٔذسن(ٔشٚسی ٚ...)سیب، یبدداؿشی ثشای ػذْ 
 ٔی ثبؿذ. dem buPچىیذٜ ٔمبِٝ ٚ ؿٕبسٜ ٞبی ؿٙبػبیی (ا٘حلبسی) ٔمبِٝ دس ٚخٛد 
 )8feirBٕ٘بیؾ ٔخشلش ( -0
 ٔی ثبؿذ. dem buP دس ٔمبِٝ ؿٙبػبیی ؿٕبسٜ(  DIMPحشف اَٚ اص ٔمبِٝ ٚ  11ؿبُٔ ٘بْ ٘ٛیؼٙذٜ، 
 )8tcartsbaٕ٘بیؾ چىیذٜ ٔمبِٝ ( -1
صی یب سٟیٝ سٛػي ٘بؿش )،ػٙٛاٖ،سؼییٗ غیش اٍّ٘یؼی ثٛدٖ ؿبُٔ ٘بْ ٔدّٝ ،ٚهؼیز سوٛسد(دس ٔشحّٝ آٔبدٜ ػب
 .ثبؿذ ٔی  dem buPٔمبِٝ،٘ٛیؼٙذٌبٖ،آدسع ٘ٛیؼٙذٜ،چىیذٜ،(دس كٛسر ٚخٛد)،سغییشٞب (ا٘حلبسی) ٔمبِٝ دس 
 8noitaticٕ٘بیؾ ثٝ ؿىُ  -2
یؼی ثٛدٖ ،٘ٛیؼٙذٌبٖ، ایٗ فشْ ٕ٘بیؾ ؿبُٔ8٘بْ ٔدّٝ، ٚهؼیز سوٛسد، ػٙٛاٖ ٔمبِٝ، سؼییٗ ٔمبِٝ دس كٛسر غیش اٍّ٘
 ٔٛاد ٔٛهٛع، ػٙٛاٖ ثب ٔـخق ٘بْ ، ٔؾ ٞبی ،اكٌلاح ٘ٛؿشٝ ،٘ٛع)ٚخٛد كٛسر دس( ٘ٛیؼٙذٜ،چىیذٜ  آدسع
 .اػز  dem buP ,enildeM دس ٞب ٔمبِٝ) ا٘حلبسی( ؿٙبػبیی ٞبی ؿٕبسٜ ؿیٕیبیی،
 8ENILDEMٕ٘بیؾ ثٝ ؿىُ -3
یٗ. اص ایٗ ؿىُ ٕ٘بیؾ ثشای وذی سوٛسدٞب ثٝ ٔٙظٛس اػشفبدٜ سؼشیف دٚ حشفی فیّذ ٞب ثشای سٕبٔی سوٛسدٞب دس ٔذلا
 دس ثش٘بٔٝ ٞبی ٘شْ افضاسی ٔذیشیز وشبثـٙبػی ٔی سٛاٖ اػشفبدٜ وشد.
 ِیٙه ٞبی ٟٔٓ ایٗ دبیٍبٜ8
 _ cmP _tuo kniL _tsil nekorB _sesabatad IBCN _nietorP _editoelcuN_ erutcurtS
 IBCN _emoneG _skooB _eneG_ eugolomoH _slanruoJ _  MIMo
 .دٞذ ٔی اسائٝ سا ٖ آ سبسیخچٝ ٚ  سٕبٔی اًلاػبر دسثبسٜ ٘حٜٛ اػشفبدٜ اص ػبیز QAF/PLEHدس لؼٕز 
ٚ ٔـخلبر وبُٔ خٛد سا ثٙٛیؼیٓ سب اص ٔضایبی ثیـششی ثشخٛسداس  liam-eٔیشٛا٘یٓ آدسع  DBCN ymدس لؼٕز 
 ثبؿیٓ ٔثلا دسخٛاػز ٔمبِٝ ٚ...
 .ٕ٘ٛد سش خبف سا خٛد ٔٛهٛع سٛاٖ ٔی   knil detalerدس لؼٕز 
 .وٙیٓ دیذا دػششػی  txet lluf ٔمبلار ثٝ ٔیشٛا٘یٓ  tuo knilدس لؼٕز 
 .ؿٛد ٔی دسج ؿذٜ ا٘دبْ ػبیز ٚیشایؾ ٚ ثبص٘ٛیؼی دس وٝ سا سغییشاسی  yhtroweton /wenدس لؼٕز 
 سٛهیح دادٜ اػز. dembup خٛد ثٝ ساخغ  weiv revoدس لؼٕز 
 وٙیٓ اػشفبدٜ دیٍش ثب٘ىٟبی ٚ ٞب ػبیز ثٝ دػششػی ثشای ٔیشٛا٘یٓ  ytilitu-eاص لؼٕز 
 ایراى اطلاعات فٌاٍری ٍ علَم پژٍهشگاُ  آشٌایی با پایگاُ
دظٚٞـٍبٞی ٚاثؼشٝ ثٝ ٚصاسر ػّْٛ، سحمیمبر ٚ فٙبٚسی اػز وٝ ثٝ ٔٙظٛس ، دظٚٞـٍبٜ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اًلاػبر ایشاٖ
 سبػیغ ػّٕی ٔذاسن ٔذیشیز  ظٚٞـی وـٛس دس حٛصٜء ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اًلاػبر ٌٚٛیی ثٝ ثخـی اص ٘یبصٞبی د دبػخ
، اٞذاف ایٗ اػبػٙبٔٝ ٔجٙبی ثش ٚ اػز ثشخٛسداس وبُٔ ػُٕ اػشملاَ اص فؼبِیز، ٘ظش اص دظٚٞـٍبٜ ایٗ. اػز ؿذٜ
دظٚٞؾ دس صٔیٙٝء ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اًلاػبر، ٔذیشیز دا٘ؾ ٚ خبٔؼٝ اًلاػبسی،  دظٚٞـٍبٜ، سٛػؼٝ ٚ ٌؼششؽ
ػبصی دػشبٚسدٞبی دظٚٞـی، ٌؼششؽ ٚ اسائٝ  ٞبی ٘ٛیٗ دس صٔیٙٝء یبدؿذٜ، سدبسی یبثی ثٝ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی دػز
فٙبٚسی  ػبصی وبسثشد سػب٘ی اًلاػبر ػّٓ ٚ فٙبٚسی ٚ ػٕٛٔی ءخذٔبر ٔذیشیز دا٘ؾ، ٔذیشیز اًلاػبر ٚ اًلاع
 اًلاػبر ٚ اًلاػبر ػّٕی ٚ فٙبٚسا٘ٝ سؼشیف ؿذٜ اػز. 
ٚ ٔؼبٚ٘ز دظٚٞـی ، )سػب٘ی لاعٔؼبٚ٘ز اً( ٔشوض اًلاػبر ٚ ٔذاسن ػّٕی ایشاٖ  اص سـىیلاسی ٘ظش اص  دظٚٞـٍبٜ   
ٔذیشیز سٚاثي ٚ ای  ٞبی سایب٘ٝ دفشش ػیؼشٓ، دفشش سحمیك ٚ سٛػؼٝ، دفشش اؿششان ٔٙبثغٚ اسی ٚ ٔبِی ٔؼبٚ٘ز اد
(٘بْ  دظٚٞـىذٜء ٔذیشیز اًلاػبراوٖٙٛ، دظٚٞـٍبٜ داسای ػٝ  سـىیُ ؿذٜ اػز. ٕٞچٙیٗ ٞٓ إُِّ ػٕٛٔی ٚ ثیٗ
ـىذٜء ػّْٛ دظٚٞ(٘بْ دیـیٗ ٔذیشیز فٙبٚسی اًلاػبر) ٚ  دظٚٞـىذٜء ٟٔٙذػی اًلاػبردیـیٗ ٔذیشیز دا٘ؾ) 
ثؼیبسی دس صٔیٙٝء ػّْٛ ٚ ٞبی دظٚٞـی  ًشحػٙدی ٚ سحّیُ اًلاػبر) اػز ٚ سبوٖٙٛ  (٘بْ دیـیٗ ػّٓ اًلاػبر
 بْ سػیذٜ اػز. فٙبٚسی اًلاػبر ٚ ٔذیشیز اًلاػبر ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس ػٌح وـٛس دس دظٚٞـٍبٜ ثٝ ا٘د
 ػبِٝء ثیؼز ا٘ذاص چـٓ ثش٘بٔٝء دس وٝ ٌٔٙمٝ دس فٙبٚسی ٚ ػّٓ اَٚ ٔمبْ ثٝ سػیذٖ ٚ سٛػؼٝ ٔشاحُ دیٕٛدٖ لاصٔٝء   
ٙذ ٚ ٔجشٙی ثش اًلاػبر دلیك ٚ ٔ ٘ظبْ سـىیلار ٚ ػبخشبس ایدبد ٕٞچٙیٗ ٚ دا٘ؾ كحیح ٔذیشیز ؿذٜ، ٌٔشح وـٛس
اػز. دظٚٞـٍبٜ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اًلاػبر ایشاٖ ثب دٚ ٔأٔٛسیز دظٚٞؾ ٚ  ٞبی ٔخشّف ػّٓ ٚ فٙبٚسی خبٔغ دس صٔیٙٝ
 ٔذیشیز اًلاػبر دس سأٔیٗ ایٗ ٘یبص اػبػی دس ایشاٖ ٘مـی اػبػی داسد.
ایٗ دظٚٞـٍبٜ ثب ثیؾ اص چُٟ ػبَ ػبثمٝ، دس ٔؼیش ٌشدآٚسی، ػبصٔب٘ذٞی ٚ اؿبػٝء اًلاػبر ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس 
دػز آٚسدٜ  وشدٜ ٚ سدشثٝ ٚ دا٘ؾ ٔذیشیز ٘ظبْ ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس ػٌح ولاٖ سا ثٝٞبی ٔخشّف ػّْٛ، فؼبِیز  حٛصٜ
ٞضاس  400س سوٛسد اًلاػبسی وٝ ٞضا 304 اص ثیؾ ثب  ٞبی اًلاػبسی دظٚٞـٍبٜ دبیٍبًٜٛسی وٝ دس حبَ حبهش  اػز، ثٝ
ٞضاس ٘فش  00ًٛس ٔیبٍ٘یٗ سٚصا٘ٝ  اسؿذ ٚ دوششا اخشلبف داسد. ثٝ ؿٙبػیٞبی وبس ٘بٔٝ سوٛسد آٖ ثٝ دبیبٖ 526ٚ 
سػب٘ی، اص ٘ظش حدٓ ٔحشٛا، ٔمبْ اَٚ سا دس ٔیبٖ  ثبصدیذوٙٙذٜ داؿشٝ ٚ ثش اػبع ٌضاسؽ ؿٛسای ػبِی اًلاع
 ٚة دِٚشی داساػز. ٞبی دبیٍبٜ
ثب ٞذف اؿششان ٔٙبثغ یب ٞب)  ًشح أیٗ (أب٘ز ثیٗ وشبثخب٘ٝٚ ٞب)  غذیش (ػوٛیز فشاٌیش وشبثخب٘ٝ  ًشح ٕٞچٙیٗ   
ٞب دس وـٛس سٛػي دظٚٞـٍبٜ ًشاحی ؿذٜ ٚ  ػبصی خذٔبر أب٘ز ثیٗ وشبثخب٘ٝ ٞب ٚ دیبدٜ ٕٞىبسی ثیٗ وشبثخب٘ٝ
 ای دس ایٗ صٔیٙٝ ا٘دبْ ؿذٜ اػز.  ِیز ٌؼششدٜفؼب
 
ٞبیی وٝ ا٘دبْ دادٜ اػز، ثب اثلاغیٝء دثیش  دس ٔؼیش آیٙذٜ ثب سلاؽ ایراى اطلاعات فٌاٍری ٍ علَم پژٍهشگاُ   
ػبٔب٘ٝء ٚ  ػبٔب٘ٝء ّٔی اًلاػبر ػّٓ ٚ فٙبٚسیوٙٙذٜء  ؿٛسای ػبِی ػّْٛ، سحمیمبر ٚ فٙبٚسی ثٝ ػٙٛاٖ ٔشِٛی ٚ اداسٜ
 ا٘شخبة ؿذٜ اػز.  ٚصاسسی اًلاػبر ػّٓ ٚ فٙبٚسی
ؿذٜ ٚ ثٝ  إِّّی ثیٗ ٚ ّٔی افشخبسٞب ٚ خٛایض ٔخشّفٚلفٝ ٔٛفك ثٝ وؼت  دس ًَٛ چُٟ ػبَ سلاؽ ثی دظٚٞـٍبٜ   
ٞبی خٛد دس  د٘جبَ ثٟجٛد ٔؼشٕش وٕی ٚ ویفی فؼبِیز ٞبی ٕٞىبساٖ ٚ ٔؼئٛلاٖ أش ثٝ أیذ حك ٚ ثب سلاؽ ٚ دِؼٛصی
ػبر ایشاٖ اص آغبص سبػیغ ٞبی ػبصٔب٘ی ٚ ّٔی اػز. دظٚٞـٍبٜ ػّْٛ ٚ فٙبٚسی اًلا ػٌح ّٔی ثشای سحمك ٔبٔٛسیز
  ٔخشّفی سا ثٝ ٔمبلار ػّٕی دظٚٞـیٚ ٞبی دظٚٞـی  ًشحثؼیبسی وؼت وشدٜ اػز ٚ سٛا٘ؼشٝ افشخبسٞبی سبوٖٙٛ 
 ثٕش ثشػب٘ذ
 yrarbiL narhcoCهعرفی باًک اطلاعاتی 
سا ثبسٞب ٚ ثبسٞب  enarhcoCحشٕبً دس حیٗ وبس وشدٖ ثب ثؼیبسی اص ٔٙبثغ دضؿىی ٔجشٙی ثش ؿٛاٞذ، ٘بْ ٔدٕٛػٝ 
بسّٙذی ثٝ ٕٞیٗ ٘بْ اػز وٝ اص دبیٝ ٌزاساٖ دضؿىی ٔجشٙی ثش ؿٙیذٜ ایذ. ٘بْ ایٗ دبیٍبٜ ثشٌشفشٝ اص ٘بْ دضؿىی اػى
ٔیجبؿذ وٝ ثٝ  sisylana atemٚ  weiver citametsysؿٛاٞذ ثٛدٜ اػز ٚ ثٝ ًٛس ػٕذٜ ٔدٕٛػٝ ای اص ٔمبلار 
ثغ دس ایٗ دبیٍبٜ وبسآصٔبیی ٞبی ثبِیٙی ٔؼشجش ثؼٙٛاٖ ٔٙب ٘ٛػی ثشٌضیذٜ ٚ خلاكٝ ی ثشسػی ٞب ٚ سحمیمبر ثبِیٙی ا٘ذ.
 وّیذی دضؿىی ٔجشٙی ثش ؿٛاٞذ دس دػششع دضؿىبٖ ٚ دا٘ـدٛیبٖ لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ
یه ٔدٕٛػٝ ثیٗ إِّّی اػز وٝ حبٚی اًلاػبر ثٝ سٚص دس اسسجبى ثب سأثیش ػٛأُ ٔخشّف ٔشسجي ثب  enarhcoC 
ٔخشّف ٔشسجي ثب  ػلأز اػز. دس ٚالغ ایٗ ٔدٕٛػٝ ثب ٞذف فشاٞٓ آٚسدٖ ٚ ا٘شـبس اًلاػبر ثٝ سٚص دس صٔیٙٝ ٞبی
٘ظبْ ػلأز ؿىُ ٌشفشٝ اػز. ایٗ ٔدٕٛػٝ أىبٖ دػشیبثی ثٝ اًلاػبر سا دس ثؼیبسی اص سؿشٝ ٞبی ٔشسجي ثب ٘ظبْ 
ػلأز سا فشاٞٓ ٔی آٚسد. ثشای دػز یبثی ثٝ ایٗ ٞذف، ایٗ ٔدٕٛػٝ ثٝ ٌشٟٚٞبی ٔخشّفی سمؼیٓ ؿذٜ اػز. ٞش 
) ؿٙبخشٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٞش ٌشٜٚ spuorg weiver enarhcoCیه اص ایٗ ٌشٟٚٞب سحز ػٙٛاٖ یه ٌشٜٚ ٔشٚسی (
خبف فؼبِیشٟبیؾ سا دس صٔیٙٝ خبكی اص ٘ظبْ ػلأز ا٘دبْ ٔی دٞذ. ػبیش ٌشٟٚٞبیی وٝ دس ایٗ ٔدٕٛػٝ فؼبِیز ٔی 
) وٝ ثٝ ثشسػی ٚ سٛػؼٝ ٔشذِٚٛطی ٞبی ٔخشّف puorG dohteMوٙٙذ ؿبُٔ ٔٛاسد ریُ اػز8 ٌشٜٚ ٔشذِٚٛطی (
ٟٞبیی وٝ ٔؼئِٛیز ٔٛاسد ٔشسجي ثب خغشافیب ٚ صثبٖ ؿٙبػی ٘ٛاحی ٔخشّف سا ثش ػٟذٜ داس٘ذ ٚ ٞٓ ٔی دشداصد. ٌشٚ
 ٔی دشداصد. enarhcoCچٙیٗ ٌشٚٞی وٝ ثٝ ثشسػی ٚ اسائٝ ػیبػز ٞب ٚ سلٕیٓ ٌیشیٟبی ٔدٕٛػٝ 
  
  
 slanruoJ drofxOهعرفی 
طٚص٘بِٟبیی سا ٔٙشـش ٔی وٙذ ٚ  slanruoj drofxOیىی اص ٘بؿشاٖ اكّی طٚس٘بِٟبی دظٚٞـی ٚ ػّٕی ٔی ثبؿذ. 
 ػٙٛاٖ ٞب سا سٛػؼٝ ٔی دٞذ ٚ ثب ٔؼشجشسشیٗ خٛأغ ػّٕی خٟبٖ دس اسسجبى ٔی ثبؿذ.
), ecneics efiL), ػّْٛ صیؼشی (waL), حمٛق (seitinamuHصٔیٙٝ ٞبی ٔٛهٛػی آٖ ؿبُٔ8 ػّْٛ ا٘ؼب٘ی (
), ػّْٛ اخشٕبػی enicideM, دضؿىی ()ecneics cisyhP & lacitamehtaM(  سیبهیبر ٚ ػّْٛ فیضیه
 ) ٔی ثبؿذ.ecneics laicoS(
 BILDEMآشٌایی با باًک جاهع هقالات پزشکی 
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثشای  ؿٛد. ثؼذ اص ثش٘بٔٝ ٚ ًشح ٚخٛ دس وـٛس ؿٙیذٜ ٔی ا٘ذاصی ٔٛسٛس خؼز ایٗ سٚصٞب صیبد كحجز اص ساٜ
ا٘ذاصی ؿذٜ  ٚخٛی خذیذی ثشای ٘ـشیبر ػّْٛ دضؿىی ساٜ ٚخٛی ّٔی ایٗ ثبس ٔٛسٛس خؼز ا٘ذاصی یه ٔٛسٛسخؼز ساٜ
 اػز.
ٚخٛی ٔمبلار  ثشاػبع ٌضاسؽ دبیٍبٜ فٙبٚسی اًلاػبر ثشػبْ ٚ ثٝ ٘مُ د٘یبی الشلبد، ایٗ ثب٘ه یه ٔٛسٛس خؼز
٘ـشیٝ ػّْٛ دضؿىی دس وـٛس ٚخٛد داسد، ٔمبلار ٕٞٝ 140 دضؿىی فبسػی اػز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دس حبَ حبهش
ٚصاسر ثٟذاؿز،   ؿٛد. ثٝ ٌفشٝ ٔذیشوُ دفشش سٛػؼٝ ا٘شـبسار ػّٕی شیبر ثٝ ٔشٚس دس ایٗ ثب٘ه لشاس دادٜ ٔیایٗ ٘ـ
 یبثذ. ٞضاس ٔمبِٝ افضایؾ ٔی14 ٞضاس ٔمبِٝ دس ایٗ ثب٘ه ٚاسد ؿذٜ ٚ سب دبیبٖ ٟٔش ٔبٜ ایٗ سؼذاد ثٝ 10سبوٖٙٛ
سٛا٘ذ ثش اػبع اػبٔی  ٗ ثب٘ه سا داؿشٝ ثبؿذ ٔیٚخٛ دس ای یب وبسثش للذ خؼزدس كٛسسی وٝ یه ػوٛ ٞیبر ػّٕی 
ٚخٛ ثذشداصد. دس ایٗ ثب٘ه خبٔغ ٔمبلار دضؿىی چىیذٜ فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ٚ  ِٔٛفبٖ یب ٔٛهٛع ٔمبِٝ دس آٖ ثٝ خؼز
 لبثُ ri.bildem.www ٔشٗ وبُٔ ٔمبِٝ لبثُ دػششػی اػز. ثب٘ه خبٔغ ٔمبلار دضؿىی ثٝ ٘ـب٘ی ایٙشش٘شی
 ثٝ دضؿىی ػّْٛ ٘ـشیبر ػشدثیشاٖ ٚ ٔؼَٛٚ ٔذیشاٖ ػشاػشی ٘ـؼز دس ٔبٜ ٟٔش ػْٛ ؿٛد ٔی ٌفشٝ ٚ اػز دػششػی
 .وٙذ آغبص سا خٛد وبس سػٕی ًٛس
ٔشوض سٛػؼٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی اًلاػبر ٚ ا٘شـبسار ػّٕی ٚصاسر ثٟذاؿز، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ دضؿىی دس ساػشبی یىذبسچٝ 
وـٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ایدبد ػِٟٛز دػششػی خبٔؼٝ  آٔٛصؿی دا٘ـٍبٟٞبی ػّْٛ دضؿىی-ػبصی اًلاػبر دظٚٞـی
ٔحممیٗ حٛصٜ ػلأز ثٝ اًلاػبر خبٔغ ٔشثٛى ثٝ ٘ـشیبر، ٔمبلار ػّٕی وـٛس ٚ اًلاػبر ٔشثٛى ثٝ اػوبی ٞیئز 
 ػّٕی ٚ ٘خجٍبٖ الذاْ ثٝ ساٜ ا٘ذاصی ٘ؼخٝ آصٔبیـی ثب٘ه خبٔغ سخللی ٔمبلار ٚ اًلاػبر دضؿىی ٕ٘ٛدٜ اػز
 XEDEMNARIی آشٌایی با باًک اطلاعات
 اػىٗ ثٝ الذاْ وـٛس دضؿىی ػّْٛ دظٚٞـی ػّٕی ٔدلار دسیبفز اص دغ ػلأز دظٚٞـٍشاٖ ؿشوز•               
 خٟز اػشفبدٜ ٔحممیٗ لشاس ٔیذٞذ.  XEDEMNARI دس سا ٔمبلار ػذغ ٚ ٕ٘ٛدٜ آٟ٘ب
 XEDEMNARI دس  hcraeSٚ ٚسٚد ٘حٜٛ•               
 8cisaBخؼشدٛی 
كفحٝ اَٚ ػجبسر ٔٛسد ٘ظش سا ٘ٛؿشٝ ٚ ػذغ ٌضیٙٝ خؼشدٛ سا ا٘شخبة ٔی وٙیٓ. دغ اص ا٘دبْ خؼشدٛ xoBدس 
 ٔشاحُ فٛق ٚا٘شخبة ٌضیٙٝ خؼشدٛوّیٝ ٔمبلار ٔٛخٛد دس ایٗ ثب٘ه دسكفحٝ ثؼذ خٛاٞذ آٔذ.
 ٔثبَ صیش سٛخٝ فشٔبییذ8  ثٝ•               
  
 خؼشدٛی دیـشفشٝ 8•               
  
ٚاسد كفحٝ خؼشدٛی  XEDEMNARI اكّی كفحٝ ثبلای دس دیـشفشٝ خؼشدٛی ٌضیٙٝ ا٘شخبة ثب               •
 سٕبْ ٔمبلار فمي ٘ٛیؼٙذٜ، ٘بْ8  ؿبُٔ ٔحذٚدیز ػشی یه سٛا٘یذ ٔی ؿٕب كفحٝ ایٗ دس.ٔیـٛیذ  دیـشفشٝ ٔمبلار
ك ٚ خلاكٝ سشی داؿشٝ شٗ، ٔحذٚدٜ صٔب٘ی خبف ٚ.... سا اػٕبَ وٙیذ. ایٗ وبس ثبػث ٔی ؿٛد وٝ خؼشدٛی دلیٔ
 ثبؿیذ.
  
 فٟشػز ٔدلار 8•               
 ٔدلار اص اِفجبیی ِیؼز یه ٚاسد  XEDEMNARI اكّی كفحٝ ثبلای اص ٌضیٙٝ ایٗ ا٘شخبة ثب               •
خٛسدٜ ثبؿذ  Pسػی ٚلاسیٗ داخُ وـٛس ٔیـٛیذ. چٙب٘چٝ دس خّٛی ػٙٛاٖ ػلأز فب دضؿىی ػّْٛ دظٚٞـی  ػّٕی
  ٔمبلار آٖ دس ایٗ ثب٘ه ٔٛخٛد ٔیجبؿذ . ثب وّیه ثش سٚی ػٙٛاٖ ٔدّٝ ٔیشٛا٘یذ txeT lluFؼٙی اػز وٝ ثذیٗ ٔ
 .ٕ٘بییذ ٔـبٞذٜ سا اػز ؿذٜ اسائٝ ثب٘ه ایٗ دس آٖ  txeT lluF وٝ ای ؿٕبسٜ ٞش
  
 )tsohhocsbeهعرفی پایگاُ اطلاعاتی ابسکَ (
 ، اِىششٚ٘یىی ٚ چبدی ٔدلار ؿششانا خذٔبر ًشیك اص اًلاػبر ثٝ دػششػی خٟب٘ی دیـٍبٔبٖ اص یىی  oocsbE
 ٔدّٝ ٞضاساٖ ٚ اًلاػبسی دبیٍبٜ 110 اص ثیؾ ثٝ دیٛػشٝ دػششػی ، سی سحمیمب اًلاػبسی دبیٍبٞبی سٛػؼٝ ٚ سِٛیذ
 اًلاػبسی ٞبی دبیٍب ٚ. داسد خٛد  سؼذاد صیبدی دبیٍبٜ اًلاػبسی سٕبْ ٔشٗ ٔخشق ocsbe ؿشوز.  اػز اِىششٚ٘یىی
 دٚ ، داسد اخشیبس دس  ocsbe وٝ دبیٍبٞبی  سشیٗ ٟٔٓ.  داسد اخشیبس دس اًلاػبر وٙٙذٌبٖ بٔیٗس ػبیش اص ٘یض ٔـٟٛسی
 . ثبؿذ ٔی  reimirp txetlluf hcraes cimedaca ٚ  ecruos ssenisub دبیٍبٜ
 ایٗ ثب٘ىٟبی اًلاػبسی خبٔغ ٔدٕٛػٝ خبٔغ اص ٔدٕٛػٝ ٞبی ٔشخغ سب ثب٘ىٟبی اًلاػبسی سخللی اص خّٕٝ دس صٔیٙٝ
 ٌیشد آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ثشای ػْٕٛ ٚ لـش دا٘ـٍبٞی سا دس ثش ٔی
 دس اثشذای ٚسٚد ثٝ ػبیز ثبیذ دیشب ٔشثٛى آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ سا ا٘شخبة وشدٜ ٚ ػذغ ؿشٚع ثٝ خؼشدٛ وٙیذ.
 moc.tsohocsbe.wwwآدسع دبیٍبٜ8 
  
 PS divOهعرفی باًک اطلاعاتی 
) اػز. اص ٕٞبٖ سٚصٞبی TIٞبی سدبسی د٘یب دس أش ٌؼششؽ ػشیغ سىِٙٛٛطی اًلاػبر ( یىی اص اِٚیٗ دبیٍبٜ divO
ثٝ ػشػز سؿذ دیذا وشد ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ؿشوز ثشخؼشٝ دس د٘یب دس أش دػشیبثی ثٝ اًلاػبر ٚ  divOاثشذایی، 
، 0110وبسثشاٖ ػشاػش د٘یب، دسآٔذ. دس ػبَ ٞبی سحمیمبسی ٚ خذٔبر دـشیجب٘ی ثشای ٔحلٛلار اِىششٚ٘یىی، ٟٔبسر
ادغبْ ؿذ ٚ ٔٛخت یىی ؿذٖ ٔٙبثغ دٚ ٘بْ ثشخؼشٝ د٘یب دس صٔیٙٝ دضؿىی ٚ  rettalP revliSثب ؿشوز  divO
ٞبی سحمیمبر دظٜٚ ٚ ٔشخلق وّیٙیىی دس ػشاػش د٘یب ثٝ لبثّیز ٞب ٔحمك، دا٘ؾ سحمیمبر ػّٕی ؿذ. أشٚص، ٔیّیٖٛ
 دٞذ دػششػی داس٘ذ.اسائٝ ٔی divO وٝ ؿشوز enilnoدضؿىی 
ٞبی ػّْٛ صیؼشی،  ٚ فٙبٚسی آٖ، یه دیـشٚ ؿٙبخشٝ ؿذٜ دس حُ ٘یبصٞبی اًلاػبسی اِىششٚ٘یىی دس صٔیٙٝ divO 
ٔیّیٖٛ  10ثب اسائٝ ٔحشٛی، اثضاس ٚ خذٔبر ٚیظٜ، ٘یبصٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ سحمیمبسی ثیؾ اص  divOثٟذاؿز ٚ دضؿىی اػز. 
ٞبی دسػز ٚ دلیمی ثشای ػؤالار ٚ خٛاة وٙذ دس أٛس ػّٕی، دضؿىی ٚ سخللی ثشآٚسدٜ ٔی وبسثش دس ػشاػش د٘یب سا
ثب اػشفبدٜ اص ٔٛسٛس  divOوٙذ.  ٟٔٓ ٚ اػبػی دس اخشیبس داسد وٝ ثٝ سمٛیز اوشـبف ٚ وبٚؽ دس ٔٛهٛػبر وٕه ٔی
 110شبة سا اص حذٚد و 1110طٚس٘بَ ٚ ثیؾ اص  1100خؼشدٛی لٛی خٛد، خؼشدٛ، سحمیك ٚ دػششػی ثٝ ٔحشٛای 
 ثب٘ه اًلاػبسی أىبٖ دزیش ػبخشٝ اػز. 
ؿشٚع ثٝ وبس وشدٜ دس د٘یب ٔٛسد اػشفبدٜ وشبثذاساٖ، ٔحممبٖ، ٔشخللبٖ وّیٙیىی، ٚ  divOوٝ  6670اص ػبَ 
ٞبی دظٚٞـی، ثیٕبسػشبٟ٘ب ٚ ػیؼشٕٟبی ثٟذاؿز ٚ  ٞبی ثشخؼشٝ د٘یب، ٔذاسع دضؿىی، وشبثخب٘ٝدظٚٞبٖ دا٘ـٍبٜ دا٘ؾ
% اص 17سٛػي divO) لشاس ٌشفشٝ اػز. سٟٙب دس أشیىبی ؿٕبِی، OMHلأز، داسٚػبصی ٚ ؿشوشٟبی ثیٕٝ (ػ
سخشخٛاثی آٔشیىب ٚ ٕٞچٙیٗ  110% اص ثیٕبسػشبٟ٘بی 56% اص ثیٕبسػشبٟ٘بی آٔٛصؿی، ٚ 57ٞبی دضؿىی،  وشبثخب٘ٝ
 ٌیشد.ؿشوز ثشخؼشٝ داسٚػبصی ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی 11سٛػي 
 tlusnoc gnisrun s'ybsoMاطلاعاتی  هعرفی باًک
ػٙٛاٖ ٔٙجغ ثیٗ إِّّی ؿبُٔ ٔدلار  1150دبیٍبٜ ًجمٝ ثٙذی ؿذٜ سٕبٔی ٔمبلار ٔشثٛى ثٝ  tlusnoC gnisruN
ٚ ػبیش ا٘شـبسار سدبسی ثٝ كٛسر اِىششٚ٘یىی ٔی ثبؿذ. دٛؿؾ ایٗ دبیٍبٜ  deweiveR reePثبصثیٙی دلیك ؿذٜ
سا ٘یض ؿبُٔ ٔی ؿٛد. ایٗ دبیٍبٜ لبثُ اػشفبدٜ ثشای سٕبٔی ٔشخللیٗ  desaB-ecnedivEخبٔغ ثٛدٜ ٚ اًلاػبر 
دشػشبسی، ٔبٔبیی، دػز ا٘ذس وبساٖ ٚ ٔذیشاٖ ٔشسجي ثب سٛػؼٝ ٚ ٔذیشیز دشػشبسی، الشلبد ثٟذاؿز ٚ ... ٔی ثبؿذ. 
 سٟیٝ ٚ سذٚیٗ ؿذٜ اػز. reiveslEایٗ دبیٍبٜ سٛػي 
 
 
 etaDoTpUآشٌایی با پایگاُ اطلاعاتی 
 هعرفی:
 اًلاػبسی ٚ ؿٛد ٔی ٔٙشـش فـشدٜ ِٛح لبِت دس ٚ ٚة سٚی ثش وٝ اػز اِىششٚ٘یىی اًلاػبسی ٔٙجغ etaD-oT-pU
) ثیٕبسیٟب دسٔبٖ ٚ سـخیق ٚ آصٔبیـٍبٞی ٞبی سٚؽ ثبِیٙی، ػلائٓ( ثبِیٙی ٔٛاسد ٚ ثیٕبس اص ٔشالجز دسثبسٜ سا سفلیّی
ٔیّیٖٛ ٔٛسد ٔشثٛى ثٝ ثیٕبساٖ سٛػي سیٓ  16بساٖ وبسثشد داسد. ٞش ػبِٝ ثیؾ اص ثیٕ ٚ دضؿىبٖ ثشای وٝ دٞذ ٔی اسائٝ
ٔبٜ یىجبس اًلاػبر اسائٝ ؿذٜ  2 ٞش ٚ ٌیشد ٔی لشاس ثشسػی ٚ دظٚٞؾ ٔٛسد etaDoTpUبی سحمیمبسیٞ
 .ؿٛد ٔی سٚصآٔذ etaDoTpU دس
 :etaDoTpU پَشش هَضَعی 
ٞضاس ٔٙجغ فشاٞٓ ؿذٜ اػز ٚ یه دبیٍبٜ اًلاػبسی  130ٞضاس كفحٝ ٔشٗ ٚ سلٛیش ٚ ثیؾ اص  35دس ایٗ دبیٍبٜ ثیؾ اص 
صٔیٙٝ ٔٛهٛػی سا دس  1115 اص ثیؾ etaDoTpU بیی ثٝ چىیذٜ ٞبی ٔذلایٗ ٘یض اسائٝ ؿذٜ اػز.داسٚیی ٚ دیٛ٘ذٞ
 سخلق دضؿىی دٛؿؾ ٔی دٞذ وٝ ػجبسر اػز اص8 10
وّیٝ، اػلبة، ٌٛاسؽ ٚ وجذ، خٖٛ ؿٙبػی، ػشًبٖ، ثیٕبسی ٞبی ػفٛ٘ی، سیٝ، حؼبػیز ٞب ٚ ایٕٙی ؿٙبػی، اًفبَ، 
اؿز ص٘بٖ، غذد دسٖٚ سیض، لّت ٚ ػشٚق، ًت خب٘ٛادٜ ٚ اٚسطا٘غ، ٔشالجز ٞبی اِٚیٝ سٚٔبسِٛٛطی، ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ٚ ثٟذ
 ثضسٌؼبلاٖ
 :etaDoTpU جستجَ در 
 8وٙیذ د٘جبَ سا صیش ٔشاحُ etaDoTpU ثشای خؼشدٛی اًلاػبر دس
 ) ػجبسر خؼشدٛی خٛد سا ٚاسد وٙیذ.hcraeS weN.دس وبدس خؼشدٛ (0
 ٞبی سدٜ ٚ داسٚٞب ٘بْ آصٔبیـٍبٞی، اخشلالار ٚ سٚیىشدٞب ثیٕبسی، ػلائٓ ٕبسیٟب،ثی  ٘ىشٝ8 ػجبسر خؼشدٛ ٔی سٛا٘ذ ٘بْ
 .ثبؿذ داسٚیی
 .وٙیذ وّیه oG .ثش سٚی0
.دس كفحٝ ٘شبیح خؼشدٛ ثب وّیه وشدٖ ثش سٚی ػٙٛاٖ یه صٔیٙٝ ٔٛهٛػی، ٘شبیح ٔشثٛى ثٝ آٖ ٔٛهٛع سا ٔـبٞذٜ 1
 وٙیذ.
 اخص کردى عبارت جستجَ: 
ػبر دلیك سش، ػجبسسی سا ٚاسد دٙدشٜ خؼشدٛ وٙیذ وٝ دلیمب ّآ٘چٝ سا وٝ ٔی خٛاٞیذ ٘ـبٖ دٞذ. ثشای ثشای ثبصیبثی اًلا
 fo tnemtaerT ٔثبَ ثٝ ٔٙظٛس یبفشٗ اًلاػبسی دسثبسٜ چٍٍٛ٘ی دسٔبٖ فـبس خٖٛ دس دٚساٖ حبٍّٔی، دلیمبّ ػجبسر
 ثٝ ٘ؼجز سا سشی دلیك اًلاػبر رػجبس ایٗ صیشا وٙیذ، خؼشدٛ وبدس ٚاسد سا ycnangerp ni noisnetrepyh
 .وشد خٛاٞذ ثبصیبثی ؿٕب ثشای noisnetrepyH ٚاطٜ
 ًکات جستجَ:
 ٔشثٛى ٘شبیح DREG وّٕٝ ٔثبَ ثشای. دٞذ ٔی سـخیق سا سایح ٞبی ٔششادف ٚ اخشلبسار etaDoTpU.0
 .وٙذ ٔی ثبصیبثی سا) ٔشی سفلاوغ ثیٕبسی( esaesid xulfer laegahposeoretsaG ثٝ
 شایٙذ خؼشدٛ اػشفبدٜ اص حشٚف ثضسي یب وٛچه ٘شبیح یىؼب٘ی سا ثبصیبثی ٔی وٙذ..دس ف0
 خؼشدٛ etaDoTpU .ػجبسر خؼشدٛ ثٝ ًٛس خٛدوبس دس سٕبٔی سخلق ٞبی ٔٛهٛػی دضؿىی سحز دٛؿؾ1
 .ؿٛدٔی
 یه ٘ٛیؼٙذٜ، ػٙٛاٖ یه ٔدّٝ ٚ ػبَ ا٘شـبس لبثُ خؼشدٛ ٕ٘ی ثبؿذ. ٘بْ etaDoTpU .دس2
 یواراى:اطلاعات ٍیژُ ب
 2 ٞش دضؿىبٖ ٔخلٛف اًلاػبر ٕٞب٘ٙذ وٝ اػز آٚسدٜ فشاٞٓ ثیٕبساٖ ثشای سا آٔٛصؿی ٔٛهٛع كذٞب etaDoTpU
ؿٛ٘ذ ٚ دس ٘شیدٝ دلیك سشیٗ ٚ خذیذسشیٗ ٌٔبِت دس اخشیبس ثیٕبساٖ لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ اًلاػبر ٔبٜ یىجبس سٚصآٔذ ٔی
ی اص ثیٕبسی ٔب٘ٙذ سیؼه فبوشٛسٞب، ػُّ ثیٕبسی، سٚؽ ٞبی ٔشثٛى ثٝ ؿبیغ سشیٗ ثیٕبسیٟب ثٛدٜ ٚ ثٝ خٙجٝ ٞبی
 سـخیق، الذأبر دیـٍیشا٘ٝ، اخشلالار ٚ دسٔبٖ ٞبی دیـٟٙبدی اؿبسٜ ٔی وٙذ.
اًلاػبر اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ لؼٕز سٟٙب ثشای آٔٛصؽ ٚ آٌبٞی ثیٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی آٟ٘ب ٔی ثبؿذ ٚ ثشای ػبیش ٌشٜٚ 
 erehW“ ٝ ٔٙظٛس دػشیبثی ثٝ اًلاػبسی دس ػٌح ػبیش ٌشٜٚ ٞبی ثیٕبساٖ ثٝ ثخؾٞبی خٛا٘ٙذٌبٖ ٔٙبػت ٘یؼز. ث
 .وٙیذ ٔشاخؼٝ ثیٕبساٖ ٔخلٛف اًلاػبر ٔٛهٛػی ٞبی صٔیٙٝ اص وذاْ ٞش دس ”noitamrofni erom teg ot
اًلاػبر ٔخلٛف ثیٕبساٖ ثٝ كٛسر سایٍبٖ دس اخشیبس ػْٕٛ لشاس ٌشفشٝ اػز ٚ اص ًشیك 
 .ثبؿذ ٔی دػششع دس stneitap/moc.etadotpu.www ػبیز
 8ٕ٘بییذ وّیه صیش ِیٙه سٚی ثش  etaDoTpU دبیٍبٜ ثٝ ٚسٚد ثشای 
 moc.etadotpu.www//:ptth
  
 tseuQorPآشٌایی با پایگاُ اطلاعاتی 
 
  
 ػّٕی ٘ـشیبر ٔمبلار، ٞب، ػخٙشا٘ی ٞب، ٘بٔٝ دبیبٖ ؿبُٔ وٝ اػز اًلاػبسی ٞبی دبیٍبٜ اص ای ٔدٕٛػٝ tseuQorP
 ,dlaremE ,regnirps ,drofxO اص ٘بؿشاٖ ٔخشّف اص لجیُ اًلاػبسی ٔدٕٛػٝ ایٗ. ثبؿذ ٔی ٞب ٌضاسؽ ٚ
 ٔحممیٗ ثشای سا ٞب ٘بٔٝ دبیبٖ ٚ ٔمبلار وبُٔ ٔشٗ ثٝ دػششػی أىبٖ ٚ وشدٜ آٚسی خٕغ سا …ٚ sserPCRC
 .وٙذ ٔی فشاٞٓ
یىی اص ٟٕٔششیٗ ٚ اػبػی سشیٗ دبیٍبٜ ٞبی اًلاػبسی ٔٛخٛد دس آٖ، دبیٍبٜ اًلاػبر دبیبٖ ٘بٔٝ ٞب ٔی ثبؿذوٝ ثیؾ 
 ٔیّیٖٛ دبیبٖ ٘بٔٝ سا دٛؿؾ ٔی دٞذ. 0٫0اص 
دا٘ـٍبٜ خٟبٖ  1110ثـٙبخشی ٚ چىیذٜ ثیؾ اص دٚ ٔیّیٖٛ دبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی دا٘ـدٛیبٖ ایٗ دبیٍبٜ ؿبُٔ اًلاػبر وشب
دبیبٖ ٘بٔٝ خذیذ ثٝ  11152آٔشیىبی ؿٕبِی ) دس ٔمبًغ وبسؿٙبػی اسؿذ ٚ دوششی اػز ٚ ػبلا٘ٝ اًلاػبر ” ( غبِجب
 ض ثبیذ اؿبسٜ وشد.ایٗ ٔدٕٛػٝ اهبفٝ ٔی ؿٛد. اص ػبیش لؼٕز ٞبی آٖ ثٝ ثب٘ه اًلاػبسی ٔیىشٚ فیّٓ ٞب ٘ی
 ایٗ دیشب ثیغ صیشٔدٕٛػٝ ٌشٜٚ اًلاػبر وٕجشیح ثٝ حؼبة ٔی آیذ.
ایٗ دبیٍبٜ اًلاػبسی ثب دأٙٝ ٔٛهٛػی ٞٙش ٚ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی، سدبسر ٚ كٙؼز، وبٔذیٛسش ٚ ایٙشش٘ز، الشلبد ٚ ثبصسٌب٘ی، 
بٖ٘ٛ، ػّْٛ دبیٝ ٚ سیبهیبر، آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ، ػّْٛ ٔحیٌی، ثٟذاؿز، فشًٞٙ ٚ آداة ٚ سػْٛ، ػیبػز، دِٚز ٚ ل
أٛس اخشٕبػی، ػّْٛ ٚسصؽ ٚ ػشٌشٔی ٔی ثبؿذ. سٕبٔی ٔشٖٛ ثٝ ٕٞشاٜ ػىغ ٞؼز ٚ خلاكٝ ٔمبلار ثٝ صثبٖ ٞبی 
 8اػز دػششػی لبثُ صیش اِىششٚ٘یىی آدسع غیش اٍّ٘یؼی ٞٓ اسائٝ ٌشدیذٜ اػز.ایٗ ثب٘ه اًلاػبسی اص
 moc.tseuqorp.www
ٞؼشٙذ، ثش سٚی ِیٙه  tnioprewopٚ  fdp لبِت دس وٝ دبیٍبٜ ایٗ اص اػشفبدٜ سإٞٙبی ٚ ٔؼشفی فبیُ داّ٘ٛد ثشای
 صیش وّیه ٕ٘بییذ
  
 8888888888888 داّ٘ٛد سإٞٙبی ایٗ دبیٍبٜ 88
 لؼٕز ثٝ ٔشثٛى وٝ صیش آدسع ثٝ tseuQorP دبیٍبٜ دسثبسٜ آٔٛصؿی ٚیذئٛٞبی ٚ ٞب فبیُ داّ٘ٛد ٚ ٔـبٞذٜ ثشای
 ) ایٗ دبیٍبٜ ٔی ؿٛد، ٔشاخؼٝ ٕ٘بییذ8gniniarT & troppuS( آٔٛصؽ ٚ دـشیجب٘ی
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 egdelwonk fo bew ISIهعرفی باًک اطلاعاتی 
ذٜ ثب٘ىٟبی اًلاػبسی دس یىی اص ثضسٌششیٗ ؿشوشٟبی سِٛیذ وٙٙ noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnIیب  ISI
فؼبِیز خٛد سا آغبص ٕ٘ٛد.  6370ثبؿذ وٝ خٟز دبػخٍٛیی ثٝ ٘یبص دظٚٞـٍشاٖ خٟبٖ دس ػبَ  ٘یٓ لشٖ اخیش ٔی
ای ٚ وشبثـٙبخشی دس ثیٗ دظٚٞـٍشاٖ  ثٝ ػٙٛاٖ ثضسٌششیٗ ٘بؿش ثب٘ىٟبی اًلاػبسی خبٔغ، ػّْٛ چٙذؿبخٝ ISIأشٚصٜ 
 egdelwonK fo beWٔحلٛلار ٟٔٓ خٛد سا دس لبِت یه دٛسسبَ ثٝ ٘بْ ( آیذ. ایٗ ؿشوز ثیـشش خٟبٖ ثـٕبس ٔی
 ٕ٘بیذ. ثب سٚیىشد وبُٔ خؼشدٛ، سحّیُ، اؿششان اًلاػبر ٚ سِٛیذ ٔمبِٝ اسائٝ ٔی KOW(
دٞذ. ٔحیي خؼشدٛی  ٞبی ػّْٛ، ػّْٛ اخشٕبػی، ٞٙش، ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ غیشٜ دٛؿؾ ٔی ٔدلاسی سا دس حٛصٜ KOW
 ٞبی خؼشدٛی اًلاػبر ثشای سٕبٔی ػٌٛح سحمیمبر ػّٕی اػز ىی اص ثٟششیٗ ٔحیيایٗ ثب٘ه اًلاػبسی ی
 8اص ػجبسسٙذ وٝ اػز لؼٕز ػٝ ؿبُٔ ecneics fo beW
دس فیلادِفیبی آٔشیىب  0470) ٕ٘بیٝ اػشٙبدی ػّْٛ اػز وٝ ٘خؼشیٗ ثبس دس ػبَ xedni noitatic ecneics(ICS
 ی ، فٙی ٚ ٟٔٙذػی سا دس ثش ٔی ٌیشد.ٔٙشـش ؿذ ٚ صٔیٙٝ ٞبی ػّْٛ ، دضؿىی، وـبٚسص
 ػٙٛاٖ ٔدّٝ دس صٔیٙٝ ػّْٛ اخشٕبػی سا دٛؿؾ ٔی دٞذ. 1600)) حذٚد xedni noitatic ecneics laicoS
ػٙٛاٖ ٔدّٝ دس صٔیٙٝ ٞٙش ٚ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی سا دٛؿؾ  1100) حذٚد xedni noitatic seitinamuh dna strA( 
 ٔی دٞذ.
 
